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IKKlO1- PENGHITUNGAN PROSES KIMIA
Masa : [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LrMA (5) mukasurat yang
bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. Penghasilan klorin:
4 HCI + Oz # zHzO + 2Cl2
HCI Masuk
3s0o fli/jam




(a) Isipadu gas keluar(b) Analisis gas keluar (o/o lb mol)
(Q=35.5,H=1,O=16)
2. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair.








































Tentukan nilai-nilai A, B, C, D.
(C = L2, Ca = 40, Cl = 35.5, H =1rMg=24,o=
Gas keluar




























Tentukan analisis gas keluar kalau nisbah mol CO : H2 ialah 2-5 : t.
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5. Penghasilan trinatrium fosfat (Na3POa)
















NazCO:+ H3PO++ Na2HPO4+ COz+ HzO
H3PO4 + 2NaOH * NazHPO4 + 2H2O




Cari nilai-nilai M, N, P


























(a) Kepekatan larutan masuk(b) Nilai q.
(100 markah)
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